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中一座方形建筑仍然健在，可能是昔日佛塔的遗存(1)．现存洞窟 10 座，有壁画的石窟 5 座，第 1、




众．此外 1 号窟还有忍冬纹图案．2 号窟主室顶部都绘有菩萨像，菩萨像置身于茶花与卷草纹之中．4
号窟顶部也绘有菩萨像和花纹图案，正壁绘有说法图．5 号窟顶部绘有卷叶纹图案，左壁似为经变
图．除了这些内容丰富、色彩鲜艳的壁画外，我们还在 3 号窟和 4 号窟发现了多处回鹘文题记，从释
读的内容来看 3 号窟为到此礼佛之人的题记，4 号窟为回鹘文榜题．洞窟开凿年代为 10至 12世纪．石
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2 Anlage）”．后来法国人哈肯（J. Hackin）又来到这里对该窟的壁画进行了考察并将相关成果刊布








保护等角度进行的不同研究，但对于 3 号窟和 4 号窟中残存的回鹘文题记仅寥寥几笔带过，并未做
专题研究．本文将对这两个石窟残存的回鹘文题记进行释读研究． 
凡例：[ ] 表示原文残缺或漫漶不清；[abc] 表示根据上下文对残缺或漫漶不清的补写内容；（abc）
表示根据残存字母补写或省略的元音；(…) 表示残存但无法识别；------ 表示空白或不确定是否有文
字；转写字母 ẓ (= s), ḍ (= t), ṣ (= z), ṭ (= d), ṣ̌ (= ž)． 
3. 题记研究 
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 原文转写 汉译 
1 bo 此 
2 qu[    ] ……………… 
3 küsüš[ü]m qanar 我的愿望满足了 
4 ärgäy mü [  ] 么？ 是…… 
5 TWR[        ] ……………… 
6 umuγum [      ] 我的愿望……. 
7 män P(…)[ ] [tu]tuŋ 我……都统 
8 (…….) （虔诚书写了？） 
k3-2回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 [          ](…) ………… 
2 [          ](.)[  ] ………… 
3 [  ](.)[     ]M?[   ] ………… 
4 yeti [     ](.)[      ] 七………… 
5 P[              ] ………… 
6 K[                   ] ………… 
7 T[                   ] ………… 
8 ädgü [          ](.)[  ] 好……… 
9 bi  [      ] 我写了…… 
 
(12) 同上． 
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 9 (1), bi, 从题记保存的字母来看，仅存词 bi, 根据回鹘文题记书写的一般套式，此处尚可补
写为 bi[tidim], 意为“我书写了”． 
k3-3回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 küs[kü] [y]ïl b(e)š[in]č 鼠年五 
2 [ay           o](t)uz （月）二十□日 
3 [-qa           bit]itim? ………我书写了(?) 
4 [              qï]lïnč ………… 
5 (.)[                 ] ………… 
6 TW[                 ] ………… 
7 (…)[                ] ………… 
8 q̈a [                  ] ………… 
9 T’(.)[                ] ………… 
10 y[ï](l)[a](n) (y)[ï](l) 蛇年 
11 onun(č) ay 十月 
k3-4回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 bo tam-ta män  于此墙壁，我 
2 - - -- - - - - - - - - - - - - - -  
3 [q]oyn yïl altïnč (ay) 羊年六（月） 
k3-5回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 bo altunčï küč 此为金工屈赤 
2 arslan ol 阿斯兰． 
3 qulutï män 我仆 
4 m(ä)n m(ä)n 我  我 
k3-6回鹘文题记（甬道右侧） 
 原文转写 汉译 
1 ït yïl törtünč [ay] 狗年四（月） 
2 bilgä bilig-lig atasï 全智之父 




图 1 k3-1 题记 
 
图 2 k3-2 题记 
 
图 3 k3-3 题记 
 
图 4 k3-4 题记 
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图 5 k3-5 题记 图 6 k3-6 题记 
 
图 7 k3-7 题记 
 




 原文转写 汉译 
1 bilgä bilig-lig atasï 全智之父 
2 bilgä bilig-lig atasï 全智之父 
k3-8回鹘文题记（甬道右侧） 
 原文转写 汉译 
1 bo üṭräḍmiš ol 此为兴福力也． 
2 [   ](…)küsüšüm qaṅa täginzün yamu 让我的愿望满足 
 原文 üṭräḍmiš 一词多写作 üdrätmiš, 此处显然是因为字母 d 与 t 交替使用所致．üṭräḍmiš词
根为 üdrä-“增产、增量、繁荣、兴旺”(13) üträd- < üdrät- < üdrä- + -t（使动词附加式）．结合
题记所在的壁画内容（《维摩诘所说经》）这里译作“兴福力”(14)． 
k3-9回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 (……) tŋrim körki ol 此为……公主(?)之像 
k3-10回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 (…) täginzün(?) [       ] 让获得…… 
2 (……)[    ] ………… 
3 (……)[    ] ………… 
4 - - -S tušdum (?)t(aγdïn) (?) 我从山上下来(?) 
k3-11回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 yük(ü)[nt]üm(?) (…) 我礼拜了(?) 
2 (……) šäli(?)(….) ……阇梨(?)…… 
3 (…)[  ] (…….) ……………… 
4 [  ] (……) ……………… 
 
(13) Clauson, An Etymological of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972, p. 68. 
(14) 《维摩诘所说经》卷一，方便品二（大正新修大藏经第 14 册，no. 475, p. 539, b6）． 
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图 11 k3-11 题记 
 
图 9 k3-9 题记 
 




图 13 k3-13 题记 
 
图 14 k3-14 题记 
 
图 12 k3-12 题记 
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k3-12回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1 ymä [qutluγ tavïš]γan yïl 又……幸福的兔年 
2 bešinč [ay      ](q)a biz igči(?) PW(…) 五月……日．我们 Igči(?) …… 
3 q [u]lutï [            ](…)[    ] 仆……………… 
4 [yü](kün)ü(?)[             ](….)[        ] 礼拜(?)…………… 
5 [                 ](….) [        ] …………………… 
6 [                     ](……) …………………… 
7 (.)[              ](….)[     ]---- …………………… 
8 [                        ](.)---- …………………… 
9 S(..)[                         ] …………………… 
10 buy[an?         ] -----[       ]--- 功德……………… 
11 av[anti?   ]-------------------(……) 姻缘?……………… 
12 (….)[      ]------------------------- …………………… 
13 YYK(?)----[     ](…………) …………………… 
14 [  ](..)[         ](….) siz-lär …………………你们 
15 [                     ](…) …………………… 
16 q[ ]lmys [         qï]lïnč …………………所为 
17 bar ärsär (…..)[        ] mäniŋ 若有………………我的 
18 ----S burxan [       ] küsüšüm …佛…………我之愿望 











此处回鹘文题记信息较少，仅存两个词，勉强可以释读，内容不完整．见图 16.  
 原文转写 汉译 
1 [ ] TY toyïn ……道人(和尚) 
图 15 k3-15 题记 
 
图 16 k3-16 题记 
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题记位置．4 号窟共有两侧回鹘文题记，k4-1 和 k4-2 两则题记分别位于前壁门（入口）门两侧的
右上壁和左上壁，墨笔书写，均有榜题框．现分别予以释读研究． 
k4-1回鹘文题记 
 原文转写 汉译 
1  [   ] atï k[ötrül]miš [kö]rki [ol] (此)为……世尊（佛）像． 
 atï kötrülmiš“世尊”(16)．梵语曰路伽那他 lokanātha, 译作世尊或婆伽婆 Bhagavat 译为世尊
佛之尊号(17)． 
 
(15) 贾应逸：《新疆佛教壁画的历史学研究》，中国人民大学出版社，2010 年，第 455 页． 
(16) K. Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch (Neubearbeitung) II, Nomina – Pronomina – Partikeln 2, Stuttgart, 2017, p. 35. 
(17) 丁福保：《佛学大辞典》（上卷），中国书店，2011 年，第 840 页． 
图 17 k4-1 题记 
 




 原文转写 汉译 








(19)．二是在回鹘文题记中还出现了字母 n 前加点（如，qaṅa（k3-8））、字母 q 左边加两点（q̈a[  ]







A Study of Uighur Inscription of the Beshghar Caves of Turfan 
Li Gang & Umar Kadir 
Abstract: The Bešγar Caves of Turfan consist of ten cave temples, two of which preserve Old Uighur wall 
inscriptions on mural paintings. Some of the sixteen inscriptions in Cave No. 3 express religious wishes of 
the prayers. Two inscriptions in Cave No. 4 are directly related to the content of wall paintings. This paper 
offers edition of these Uighur wall inscriptions as the first-hand materials for investigations on the paintings 
of the Bešγar Caves and their historical background. 
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